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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Платежные системы 
2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 6 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Понкратьева Т.В., старший преподаватель кафедры 
экономической информатики, экономический факультет 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Заключается в освещении теоретических и 
практических вопросов формирования, 
функционирования и развития платежной системы 
государства, теоретических аспектов принципов ее 
построения. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Теоретические аспекты платежной системы. Структура 
и общие принципы организации платежной системы. 
Роль и функции центрального банка страны в 
платежной системе. Платежная система Беларуси. 
Система межбанковских расчетов как основной 
функциональный компонент платежной системы 
Беларуси. Банковские пластиковые карты как 
инструмент оказания электронных банковских услуг. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Левкович А.П. Платежные системы: Учеб. пособие. - 
Мн.: БГЭУ, 2004. 
2. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и 
рекомендации. - М.: Финансы и статистика, 2005. 
3. Платежная система: структура, управление и 
контроль / Под ред. Брюса Д.Саммерса. - МВФ, 1997. 
10 Методы преподавания объяснительно-иллюстративные, поисковые, 
исследовательские, проблемные 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – подготовка эссе; 
- проведение тестирования 
 
